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D. Embeds- og Personalforhold paa det administrative Omraade. 
Ved Skrivelse af 13de April 1898 meddelte Ministeriet Universitets-
kvæstor Th. Hørring Tilladelse til fra 15de s. M. til 5te Maj s. A. at fore­
tage en Rekreationsrejse til Udlandet, saaledes at Bogholder ved Univer-
sitetskvæsturen Alfr. Holck under hans Fraværelse konstitueredes som Kvæ­
stor paa hans An- og Tilsvar. 
— I Anledning af Besættelsen af den fra 13de August 1897 ledigblevne 
Kassererpost i Universitetskvæsturen indsendte Konsistorium under 13de 
September s. A. en Skrivelse fra Universitetets Kvæstor, hvori denne henviste 
til, at Konsistorium, da Bogholderembedet i Kvæsturen i 1884 blev besat, 
ikke fandt det nødvendigt at foranstalte en offentlig Bekjendtgjørelse om 
Yakancen, eftersom der indenfor den Kreds af Mænd, paa hvilke ved Em­
bedets Besættelse Blikket fortrinsvis naturlig maatte rettes, fandtes fuldt 
kvalificerede Ansøgere. I sin Indstilling af 1ste April 1884 til Ministeriet 
udtalte Konsistorium derhos, at det troede at kunne se bort fra den under 
Forudsætning af et større Antal Ansøgere naturlige, men ved denne Lej­
lighed mindre passende Regel, hvorefter Konsistorium har at bringe tre 
Ansøgere i Forslag, og indstillede derfor, efter at have udtalt sig om de 
forskjellige Ansøgere, som havde meldt sig, den nuværende Bogholder til 
Udnævnelse, jfr. Univ. Aarb. f. 1883—84 S. 285—66. Denne Betragtning 
blev af Ministeriet ved den derefter stedfundne Udnævnelse godkjendt. 
Den samme Udtalelse skulde Konsistorium i nærværende Tilfælde 
henholde sig til, hvor der indenfor Kvæsturens eget Omraade fandtes en 
Ansøger, der saavel efter Kvæstor Hørrings som den konstituerede Kvæstor, 
Bogholder Holcks Erklæringer ikke alene var fuldt kvalificeret til at tiltræde 
den ledige Post som Kasserer, men som tillige ved hyppige Yikarieringer 
for den afgaaede Kasserer og senest ved Konstitution efter dennes Sygdoms­
forfald i April Maaned 1897, først paa den afgaaede Kasserers, derefter 
paa eget Ansvar, havde havt fuld Lejlighed til at godtgjøre, at han i en 
ganske fortrinlig Grad var egnet til at overtage den ledige Plads. Denne 
Ansøger var Fuldmægtig i Universitetskvæsturen J. M. Jansen, der var 
født i 1854 og som i et Tidsrum af 20 Aar havde været ansat i Kvæsturen, 
fra 1ste Marts 1877 som Assistent og fra 1ste April 1891 som Fuldmægtig 
samt tillige fra 1ste April 1885 havde fungeret som Famulus quæsturæ. I 
Henhold til de Fuldmægtig Jansens Ansøgning vedlagte Anbefalinger fra 
Kvæstor Hørring og Rektor Bloch samt den kst. Kvæstor, Bogholder Holcks 
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dels om at Kassererembedet vilde lægges i de bedste Hænder ved at betro 
dette til Fuldmægtig Jansen, indstillede Konsistorium ham til den ledige 
Kassererpost. 
Ved Skrivelse af 8de Oktober 1897 meddelte Ministeriet Konsistorium, 
at det under s. D. havde beskikket Fuldmægtig Johannes Marius Jansen 
som Kasserer i Universitetskvæsturen fra 1ste s. M. at regne med en aarlig 
Lønning af 3200 Kr. foruden Andele i de ved Finanslovene for 1873—74 
og 1875—76 tilkomne Tillæg, henholdsvis 20 Kr. og 296 Kr., uden Adgang 
til Pension, saaledes at han, forinden Pladsen tiltraadtes, vilde have at 
deponere et Beløb af 10000 Kr. i anordningsmæssige Effekter til Sikkerhed 
for de ham betroede Oppebørsler. Ministeriet bemærkede, at det efter For­
handling med Finansministeriets 1ste Revisionsdepartement havde fundet 
det rigtigt at nedsætte den af den tidligere Kasserer stillede Kaution af 
20000 Kr. til 10000 Kr. 
— Assistent i Universitetskvæsturens Bogholderkontor, Cand. juris 
Jens Petersen blev fra 1ste Oktober 1897 ansat som Fuldmægtig i Univer­
sitetskvæsturen og Cand. mag. Holger Ludvig Bisgaard som Assistent i 
Bogholderkontoret samt Cand. juris Jens Chr. Folden fra 1ste September 
s. A. som Assistent i Kvæsturen. 
— I Henhold til Konsistoriums Indstilling bifaldt Ministeriet ved 
Skrivelse af 12te Oktober 1897, at der udbetaltes Universitetsportnerske 
Louise Jensen 100 Kr. til Hjælp til Dækning af Udgifterne ved hendes 
afdøde Moders (Enke efter Universitetsportner Cl. Jensen) Begravelse, saa­
ledes at Beløbet afholdtes under Universitetets Udgiftspost 6. c. paa forventet 
Tillægsbevilling for Finansaaret 1897- 98. 
— Ved Skrivelse af 16de Marts 1898 bifaldt Ministeriet, efter Konsi­
storiums Indstilling, at der af Universitetets Udgiftspost 10, forskjellige 
løbende og extraordinære Udgifter, for Finansaaret 1897—98 maatte udredes 
et Beløb af 55 Kr. 50 Øre til Universitetsfyrbøder A. V. Guthier til Dæk­
ning af Udgifter til en Vikar under hans Sygdomsforfald fra 21de November 
til 27de December 1897, ialt 37 Dage a 1 Kr. 50 Øre pr. Dag. 
— Ministeriet bifaldt, efter Konsistoriums Indstilling, ved Skrivelse af 
30te April 1898, at der tilstodes Bud ved Konsistorium Chr. Widriksen til 
Dækning af Udgifterne til en Vikar under hans Sygdomsforfald fra 5te til 
20de Marts og fra 2den til 13de April s. A., ialt 28 Dage, et Beløb, beregnet 
a 1 Kr. 75 Øre pr. Dag, af 49 Kr., at udrede af Universitetets Udgiftspost 
10, forskjeilige løbende og extraordinære Udgifter, med 28 Kr., for saa vidt 
angik Finansaaret 1897—98, og 21 Kr. af Kontoen for Finansaaret 1898—99. 
— Ved Skrivelse af 17de Maj s. A. bifaldt Ministeriet, efter Konsi­
storiums Indstilling, at der af Universitetets Udgiftspost 10, forskjellige 
løbende og extraordinære Udgifter, for Finansaaret 1898 —99 maatte udredes 
et Beløb af 6 Kr. til Udgifter ved Kur og Pleje paa det kgl. Frederiks 
Hospital i Anledning af en Sygdom, som Anatomitjener H. V. Andresen 
havde paadraget sig under Udførelsen af sit Tjenestehverv. 
— Stipendiebestyrelsen approberede under 20de September 1897 føl­
gende af Regensianerne paa en extraordinær Generalforsamling den 3die 
s. M. vedtagne Ændringer i Reglement for Regensens Karlevæsen: 
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»Dagvagt Frederiksens Lønning forhøjes med et personligt Tillæg af 
10 Kr. maanedlig. Som Følge lieraf forhøjes de maanedlige Karlepenge 
med 10 Øre pr. Mand.« 
»Den fast ansatte Dagvagt er pligtig til at være Medlem af Karlenes 
Sygekasse under samme Betingelser og med samme Rettigheder som disse.« 
— I Anledning af et Andragende om Godtgjørelse til Nattevagten paa 
Regensen for Helbredelsesudgifter under hans Sygdom fra 14de Juni til 
14de Juli 1897 meddelte Kvæstor ved Skrivelse af 8de September s. A. 
Stipendiebestyrelsen, at denne Godtgjørelse i Henhold til Kirke- og Under­
visningsministeriets Skrivelse 14de Juli 1871 vilde kunne udbetales af Kom­
munitetets Udgiftspost 10, extraordinære Udgifter. 
— Ministeriet bifaldt ved Skrivelse af 11te Februar 1898, at der under 
Kommunitetets Udgiftspost 10, extraordinære Udgifter, maatte blive stillet 
et Beløb af 16 Kr. til Raadighed for Regensprovsten, for at Besørgelsen af 
Nattevagtens Tjeneste under hans Sygdomsforfald fra 9de til 17de December 
1897 deraf kunde blive betalt med 2 Kr. for hver Nat. 
— I Henhold til Konsistoriums Indstilling bifaldt Ministeriet under 
17de Maj 1898, at der tillagdes Regenskone Vilhelmine Andresine Larsen et 
Gratiale af 75 Kr. af Kommunitetets Udgiftspost 10, extraordinære Udgifter, 
for Finansaaret 1898—99 i Anledning af, at hun den 1ste Juni s. A. i 25 
Aar havde gjort Tjeneste som Gangkone paa Regensen. 
— I Anledning af et Andragende fra Ejerinden af det Schultz'ske Officin 
om at blive beskikket til Universitetsbogtrykker blev der af Konsistorium 
udfærdiget nedenstaaende Beskikkelse. 
Rektor og Professorer ved Kjøbenhavns Universitet gjøre vitterligt: at 
vi have udnævnt og beskikket, ligesom vi og herved udnævne og beskikke 
Fru Justitsraadinde Marie Charlotte Elisabeth Lilla Hostrup Schultz, født 
Rønckendorjf, Enke efter Universitetsbogtrykker, Kancelliraad Jens Johan 
Frederik Hostrup Schultz og Ejerinde af »det Schultz'ske Officin« til 
Universitetsbogtrykker paa følgende Vilkaar: at hun stadig vedligeholder et 
vel forsynet, fuldstændigt Bogtrykkeri i allehaande Sprog, som brugelige ere, 
at hun oplægger det, som trykkes, paa godt Skrivpapir eller hvidt Tryk­
papir, muligst korrekt og uden Vildelse, at hun trykker for Universitetet 
paa den Maade og i den Orden, som det hende nærmere tilkjendegives, at 
hun anlægger og befordrer det Arbejde, som hvad ellers Professorerne af 
deres egne Skrifter til Trykningen overlevere, uden Forhaling, og at hun, 
efter derom af Universitetets Rektor i hvert enkelt Tilfælde udfærdiget An­
visning, udfører alt Trykningsarbejde, vedkommende Universitetet og for Pro­
fessorerne, mod saadan Betaling, som er fastsat i den af Konsistorium under 
7de Juli 1875 vedtagne Taxt med senere Tilføjelser af 7de November 1884 
og 15de Januar 1885, eller, hvis de Forudsætninger, livorpaa dette er grundet, 
forandre sig, da en saadan Betaling, som Konsistorium og hun maatte for­
ene sig om. 
Dersom hun befindes at gjøre mod noget af de foreskrevne Arilkaar, til 
hvilke at holde og efterkomme hun sig ved Revers forpligtet har, da skal 
hun dette Bestallingsbrev strax have forbrudt, og Rektor og Professorer 
have fuldkommen Magt, uden nogen Modsigelse eller Dom, samme Bog-
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trykkerbestilling'at overdrage til en anden, som fornævnte Vilkaar oprigtigen 
vil efterkomme. Samme Ret skulle Rektor og Professorer have, dersom de 
Forudsætninger, paa hvilke den under 7de Juli 1875 vedtagne Trykningstaxt 
er grundet, forandre sig, og ingen Enighed om en ny Taxt kan tilveje­
bringes. 
Til Bekræftelse udstedes herved denne Bestalling under Universitetets 
Segl og sædvanlig Underskrift. 
Konsistorium den 15de December 1897. 
J. H. Deuntzer. 
(L. S.) 
li. Matzen. 
— Under 27de September og 9de December 1897 bleve henholdsvis 
fhv. Portner ved Universitetets zoologiske Museum Jens Chr. Larsen og 
Betjent ved Universitetets kemiske Laboratorium Niels Fetersen benaadede 
med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 
